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ABSTRACT 
 
In the globalization era, information technology (IT) plays an important role in the daily 
corporate operation. However, there are some risks in the IT implementation. To minimize these risks, a 
corporate should have an IT risk management. The objective of this research is to measure IT asset risks 
in Indonesia banking sector. The focus of this research is the IT risks, control, and risk mitigation. The 
research data is processed by Risk Register Table, based on Bank Indonesia Regulation (PBI). The 
measurement shows the risks trend rate is not too high. However, there is a need to minimize the risks. To 
minimize the risks, the measurement results could be used. The minimization of IT risks could improve the 
bank services to its users. 
 




Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi berperan penting bagi sebuah perusahaan 
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Namun, terdapat juga risiko pada implementasi 
teknologi informasi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki manajemen risiko teknologi 
informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur risiko aset TI pada perusahaan sektor perbankan. 
Penelitian dikhususkan pada risiko-risiko TI serta pengendalian dan mitigasi risiko. Data penelitian 
diolah dengan menggunakan tabel Risk Register berdasarkan PBI. Dari hasil pengukuran menunjukkan 
bahwa tingkat kecenderungan terjadinya risiko tidak terlalu besar. Akan tetapi, masih diperlukan 
perbaikan untuk meminimalkan risiko tersebut. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk memperkecil 
risiko. Minimalisasi risiko teknologi informasi dapat meningkatkan pelayanan perusahaan kepada 
nasabahnya. 
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